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Когнитивные основы процесса заимствования терминов
В статье характеризую тся когнитивны е основы  взаим одействия кон цептуальны х пространств, у ч а­ствую щ их в процессе ин оязы чн ого заим ствования в спортивную  терм инологию  нем ецкого язы ка. Заим ст­вованны е термины  рассм атриваю тся как язы ковы е формы  репрезентации проф ессионального зн ания, по­являю щ иеся и развиваю щ иеся в процессе познания. На основе кон цептуального анализа исходн ого и заим ­ствованного концептов вы являю тся особенности трансф орм ации кон цептуальны х структур из язы ка-доно- ра в язы к-рец ипиен т в процессе заим ствования спортивн ы х терм инов. Особое вним ание уделяется из­м енениям  в смы словом  объеме, которы й ассоциируется с вербализатором  в исходном  и заимствую щ ем  язы ке. Отм ечается, что см ы словое содерж ание трансф орм ируется в процессе заимствования по принципу частичной или полной аналогии, и этот процесс сопровож дается суж ением  или сохранением  кон цептуаль­ного объема, ассоциированного с заим ствованн ы м  вербализатором . Д ается описание см ы словы х п реобра­зований, связан н ы х с адаптацией спортивного термина в кон цептуальном  пространстве язы ка-реципиента.The given article presents the characteristics o f the cognitive bases o f the conceptual space interaction w hich participate in the course o f foreign borrow ing in sports term inology o f the Germ an language. The borrow ed term s are studied as the language form s o f professional know ledge represen tation that appear and develop in learning. Being based on the conceptual analysis o f the initial and the borrow ed concepts, the features o f conceptual struc­tures tran sform ation from  the donor language into the recipient one w hen borrow ing the sports term s, com e to light. The special attention is paid to the changes in sem antic content w hich is associated w ith a verbalizor in the initial and borrow ing language. It is noted that in the process o f borrow ing the sem antic contents is tran sform ed by a partial or perfect analogy. This process is follow ed by the narrow ing or the preservation o f the conceptual content, w hich is associated w ith the borrow ed verbalizor. It is given the description o f the sem antic tran sform ations that are connected w ith the sports term  adaptation in the conceptual space o f the language-recipient.
Ключевые слова: заимствование, термин, спортивная терминология, когнитивное терм иноведение.
Keywords: borrow ing, term , sports term inology, cognitive term inology.Теоретическое осмысление процесса заимствования в лингвистике осуществляется уже на протяжении нескольких веков. Новые лингвистические подходы позволяют расширить и углу­бить традиционные научные взгляды, касающиеся такого сложного и многоаспектного языково­го явления, как заимствование.
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Ф илологические наукиВ основе традиционного лингвистического подхода находится понимание заимствования как «элемента чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), перенесенного из одного языка в другой в результате контактов языковых, а также сам процесс перехода эле­ментов одного языка в другой» [1]. С точки зрения когнитивного подхода язык рассматривается как система репрезентации и обработки знаний, что позволяет охарактеризовать процесс заим­ствования как «взаимодействие двух концептуальных пространств, результатом которого стано­вится заимствованный концепт или концептуальная структура», а «за каждым иноязычным на­именованием стоит структура знания и опыта, полученного в рамках определенной сферы про­фессиональной деятельности, актуальной для принимающей культуры» [2].Таким образом, заимствованные номинанты могут быть определены как языковые формы представления знаний, как результат основных познавательных процессов, концептуализации и категоризации, осуществляемых с помощью языка. В связи с этим актуальным является вопрос об особенностях трансформации смыслового содержания концептов в процессе заимствования, репрезентируемых иноязычными вербализаторами. В данной статье мы охарактеризуем отли­чительные черты когнитивных трансформаций, наблюдаемых в процессе иноязычного заимст­вования. Предметом нашего исследования является немецкая спортивная терминология, заим­ствованная из английского языка.Следует отметить, что в рамках традиционных подходов особенностям заимствования в тер­минологии уделялось небольшое внимание, поскольку считалось, что процесс заимствования тер­минологических единиц не имеет значительных отличий от заимствования общеупотребительных единиц [3]. Однако когнитивно-дискурсивный подход позволил выделить ряд особенностей в про­цессе заимствования терминов. Прежде всего, сам термин стал рассматриваться не как «лексиче­ская единица определенного языка для специальных целей, обозначающая общее -  конкретное или абстрактное -  понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [4], а как «вербализованный специальный концепт, появляющийся и совершенствующийся в про­цессе познания» [5]. Понятие является результатом рационального отражения и осмысления наи­более общих, существенных признаков предмета или явления, а концепт, напротив, отражает один или несколько признаков объекта, в том числе и несущественных. Наиболее точную, по нашему мнению, характеристику отношений между понятием и концептом дает Е. И. Голованова, опреде­ляя их как «челночные отношения»: «специальное понятие конструируется на основе (или с при­влечением) концепта как элемента общего, "разделенного” знания, в процессе развития науки и ее взаимодействия с общекультурным знанием содержание понятия частично включается в содержа­ние концепта, что, в свою очередь, влияет на дальнейшее развитие понятия» [6]. Таким образом, рассмотрение термина в качестве вербализатора специального концепта позволяет характеризо­вать его как совокупность существенных и несущественных концептуальных признаков, которые формируются не только в научном, но и в обыденном познании.Как отмечалось выше, в процессе заимствования происходит когнитивное взаимодействие автохтонной и «чужой» концептуальных систем, результатом которого становится заимствован­ный концепт или концептуальная структура, вербализованные иноязычными средствами. За межъязыковым заимствованием в профессиональной среде стоит профессиональный концепт, который появляется и эволюционирует в течение целенаправленной профессиональной дея­тельности как в языке-доноре, так и в языке-реципиенте. Неоспоримым является тот факт, что заимствование представляет собой «живой» процесс, стимулирующий метаязыковую рефлексию носителей языка-реципиента [7]. Отсюда можно сделать предположение о том, что активный ха­рактер принимающего языка не сможет обеспечить равнозначности смыслов, имеющихся в язы- ке-доноре. Кроме того, «чужой» концепт после трансформации сможет подвергнуться смыслово­му преобразованию, способствующему процессу адаптации в концептуальном пространстве при­нимающего языка.На примере сравнительного анализа концептуального содержания заимствованного тер­мина «Backspin» в языке-источнике (английский) и языке-реципиенте (немецкий язык) покажем, какие изменения в смысловом объеме происходят в результате процесса заимствования и какие смысловые преобразования затрагивают иноязычный вербализатор в заимствующем языке.Лексема «Backspin» является прямым заимствованием из английского языка, употребляет­ся в немецком языке в терминологии гольфа, тенниса. Спортивный термин «Backspin» появился в английском языке в начале ХХ в. (1909 г.) и означал «a backward rotary motion of a ball» («обрат­
ное вращательное движение мяча») [8]. Современные английские толковые словари дают сле­дующую дефиницию данного слова:• n. A spin that tends to retard, arrest, or reverse the linear motion of an object, especially of a ball 
(вращение, стремящееся затормозить, приостановить или изменить линейное движение объек­
та, особенно шара).
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В естни к Вятского государственного гуманитарного университета• noun a backward spin given to a moving ball, causing it to stop more quickly or rebound at a steeper angle on hitting a surface (обратное вращение, переданное движущемуся мячу, заставляющее его оста­
новиться более быстро или отскочить под более крутым углом при ударе с поверхностью) [9].В специализированных словарях спортивных терминов данная единица определяется сле­дующим образом:• (general) a backward motion imparted to a ball when struck, as in golf or snooker; (общий) об­
ратное движение, переданное мячу в момент удара, как в гольфе или снукере); (table tennis) a backward rotation given to the ball either by striking it with a downward movement or by a chop of the bat (настольный теннис) (обратное вращение, заданное мячу либо нисходящим движением, либо 
ударом о ракетку) [10].Таким образом, содержательная структура концепта BACKSPIN в англоязычной концепто­сфере представляет собой совокупность следующих концептуальных характеристик: 'круговое движение объекта', 'обратный характер движения', 'круглая форма объекта, 'столкновение с пре­пятствием', 'изменение линейного движения объекта', 'торможение движущегося объекта', 'спор­тивный инвентарь', 'инструмент воздействия на объект', 'нисходящее движение инструмента'.Следует отметить, что в различных видах спорта происходит специализация значения: в гольфе или снукере рассматриваемый термин имеет значение «a backward motion» («обратное 
движение»), в настольном теннисе -  «a backward rotation» (обратное вращение»). С точки зрения физики, вращение представляет собой круговое движение объекта вокруг центра (или точки) вращения в плоском пространстве или вокруг линии в трехмерном пространстве. Движение -  это изменение положения тела в пространстве относительно других тел.Обратимся к концептуальному содержанию заимствованного концепта, репрезентирован­ного аналогичной лексемой, в языке-реципиенте. Этимологические данные о времени появления данной лексемы в немецком языке отсутствуют. В немецких лексикографических источниках лексема «Backspin» имеет следующие дефиниции:(bes. Golf, Tennis, Tischtennis) 1. Ruckwartsdrehung des Balles um seine horizontale Achse, die vermittelt wird, wenn der abwarts gehende Schlager den Ball trifft («обратное вращение мяча вокруг 
своей горизонтальной оси, которое задается в момент удара вниз по мячу ракеткой»).2. Schlag, bei dem der Ball die gleichnamige Drehung erhalt («удар, при котором мяч получает 
одноименное вращение») [11].В словаре портала wissen.de дается следующая дефиниция: «Back|spin <[baek-] m. 9; Sport; Golf; Tennis> unterschnittener Ball, der mit starkem Ruckwartsdrall fliegt» («мяч, подрезанный снизу, 
который летит с сильным обратным вращением») [12].В немецком языке концепт BACKSPIN имеет следующие концептуальные характеристики: 'движение объекта в обратном направлении', 'вращательный характер движения объекта', 'круг­лая форма объекта', 'воздействие на объект', 'спортивный инвентарь', 'нисходящее движение ин­струмента'.Таким образом, заимствование спортивного термина «Backspin» осуществляется путем трансформации в заимствующий язык элементов концептуальной структуры концепта BACKSPIN с одновременной их вербализацией иноязычным словом. В языке-реципиенте репре­зентированы не все концептуальные признаки, имеющиеся в языке-доноре, что свидетельствует о сужении концептуального объема в языке-реципиенте. В процессе ассимиляции в концепту­альном пространстве немецкого языка происходит профилирование отдельных концептуальных признаков, содержащихся в смысловой структуре заимствованного концепта. В результате меха­низма концептуальной метонимии в языке-реципиенте происходит расширение терминологиче­ского значения заимствуемого термина на основе когнитивных моделей «действие ^  причина»: Ruckwartsdrehung (обратное вращение) ^  Schlag (удар); «действие ^  субъект действия»: Ruckwartsdrehung (обратное вращение) ^  Ball (мяч).Следует отметить, что в немецком языке в процессе адаптации данный термин участвует в межсистемном заимствовании и в настоящее время используется для обозначения техники дид­жеев, впервые примененной в хип-хопе американским рэпером Грэндмастером Флэшем [13].Сравнительный анализ ряда заимствованных из английского языка спортивных терминов позволил нам сделать вывод о том, что в процессе заимствования трансформация концептуаль­ных структур из языка-донора в язык-реципиент осуществляется по принципу частичной или полной аналогии, сопровождающейся сужением или сохранением концептуального объема смы­слового содержания, ассоциированного с заимствованным вербализатором. Возможно расшире­ние концептуального объема заимствованного концепта, основанного на когнитивных механиз­мах концептуальной деривации, однако этот процесс нужно рассматривать как адаптацию ино­язычного термина в языке-реципиенте.
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